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Knjiga i prateæa izložba „Slike po Ivanu” au-
tora Nenada Fabijaniæa daju posve nov ra-
kurs u promatranju djela jednoga od najis-
taknutijih protagonista hrvatske arhitekture 
20. stoljeæa - Ivana Vitiæa, koji biva oživljen u 
autorskom (autorovu) dijalogu. Nastavljaju 
se na format Fabijaniæevih razgovora s arhi-
tektima i umjetnicima za koje je autorski ve-
zan, èije djelo u superpoziciji s njegovim stje-
èe treæe znaèenje, iako svako uvijek zadržava 
svoju prepoznatljivost. 
U razlièitim se for matima tako iznova èitao 
Šebalj, Vaništa, Šegviæ, ali i Fabijaniæ. Kroz te 
razgovore, upravo stoga što ih promatramo 
kroz ravnopravno djelo, autori postaju dije-
lom prezenta, živi i prisutni. Pristup je temelj-
no civilizacijski - graðen na kontinuitetu 
 posredovanom interpretativnom predajom. 
Legende i povijesti, izmeðu objektivnog i su-
bjektivnog, prenose se s generacije na gene-
raciju u kojoj svaka nova dodaje vlastit autor-
ski sloj, obogaæujuæi tako izvor te èineæi ga 
uvijek aktualnim i relevantnim. Misli i zamisli, 
intimne bilješke i osobnosti, za razliku od 
stvarnih povijesnih èinjenica, prenose se 
izravnim uvidima i prijateljstvima, nasljeðuju 
se i prilagoðuju iz osobnih perspektiva. Kao 
što pokojnici nastavljaju živjeti kroz prièe i 
anegdote poznanika, tako i autori opstaju 
kroz uvijek novo èitanje njihova djela, u inter-
pretacijama koje ih uvode u sada. Ta nova 
èitanja daju i široke perspektive nekadašnjeg 
konteksta superponiranog u odnosu na ak-
tualni te ih tako možemo jasnije vidjeti u kon-
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trastirajuæim vremenima. Prenesemo li napi-
sano na kontekst arhitektonske scene, ovo 
nam djelo implicitno ocrtava obris vremena 
na izmaku. U herojskim vremenima profilira-
nja ovdašnja je scena, kao uostalom i zagre-
baèka arhitektonska škola, bila personificira-
na snažnim osob nostima, i karakternim i au-
torskim, izmeðu kojih je karizmi i institucije 
stajao znak jednakosti. Posljednjih godina i 
zadnji meðu tim karizmaticima otišao je, a 
sponu s njima održava jedan od rijetkih koje 
bismo u tu skupinu ubrojili - profesor Nenad 
Fabijaniæ. On izravno povezuje vrijeme koje je 
nedvosmisleno bilo neko drugo, s trenutkom 
u kojem obilježavamo stogodišnjice roðenja 
njegovih protagonista. Te su obljetnice Fabi-
janiæu povod iniciranja, ili rasvjetljavanja, ko-
lektivne autorske diskusije. Poèetkom 2017. 
godine, kada je projektirao izložbu povodom 
stote obljetnice roðenja prof. Šegviæa, po-
zvao je prve i druge generacije uèenika i svje-
doka da uðu u refleksivne dijaloge sa Šegvi-
æevim djelom, èitanim kroz njihovo vlastito. 
Ovdje pak Fabijaniæ razgovor uspostavlja i na 
intimnoj i na projektantskoj ravni, otvarajuæi 
nam posve nove uvide u život i djelo iznimne 
autorske osobnosti, ali i èovjeka intenzivno-
ga presencea, kontekstualizirajuæi njegovo 
djelo kroz vlastito.
U knjizi su ti dijalozi manifestirani kroz Fabi-
janiæeve projekte razlièitih mjerila superponi-
ranih u odnosu na Vitiæeve - interijer stana/
atelijera na sedmome katu ili trg u srcu Vitiæe-
va kompleksa u Laginjinoj, projekt za zgradu 
Vlade koji nadopunjuje savsku ‘Kockicu’ - a 
na izložbi jedinstvenim djelom i u Fabijaniæe-
vu opusu - tapiserijom koja sublimira sve što 
je u Vitiæevu djelu, i javnom i privatnom, au-
tor oèitao i raspisao u uvodnim poglavljima 
knjige - od Maljevièa i Rothka do naježene 
kože i senzualne taktilnosti. 
U uvodnom poglavlju autor problematizira 
distorzije povijesti u sjeæanju i obrazlaže pri-
stup citirajuæi oproštajnu crticu Nevena Šeg-
viæa u èasopisu „Èovjek i prostor” povodom 
Vitiæeve smrti: „Analitièki pisati o djelu arhi-
tekta Vitiæa bila bi profesorska pedanterija 
(…) a lik Ivana Vitiæa ostao bi neobasjan svje-
tlošæu koju zaslužuje”. Otvara pogled u kon-
kretna okružja - mjesta, intelektualnu klimu, 
kulturne utjecaje, strukovnu scenu. Naèinje i 
šire pitanje oèuvanja baštine vrijedne arhi-
tekture 20. stoljeæa koja, dijelom zapušta-
njem a dijelom neprimjerenom obnovom, vre-
menom kopni. Posebna poglavlja - crtice 
posveæuje temi boje i likovnosti u arhitekturi, 
intriziènoj Vitiæevu djelu, te referentnim toè-
kama koje najavljuju koordinatni sustav unu-
tar kojega se kreæe dijalog koji slijedi. U èetiri 
‘slike’ Fabijaniæ potom otvara po jedno djelo, 
èitajuæi ga u vremenu nastanka, u pojedinaè-
noj sudbini, u objektivu vlastitog jukstaponi-
ranog projekta. „Moj æe prilog biti samo osli-
kano sjeæanje na otvorenoj i nedovršenoj 
plohi njegovih djela, prepoznato novim èita-
njem, doživljajima i odgovorima.”
U svakom seg mentu ovoga nad-vremenoga 
razgovora, dva se autora gledaju oèi u oèi.
The book ”Images of Ivan (Giovanni)” authored by Nenad Fabijaniæ provides a 
glimpse into the persona of one of the most distinguished protagonists of Cro-
atian 20th century architecture Ivan Vitiæ, who is brought to life in a dialogue of 
two authors, shedding a new light on both their work and the specific context 
in which they grew. Fabijaniæ continues a format he established in various 
forms, contextualizing the work of artists and architects in relation to his own. 
In these dialogues, the superposition of authorial figures and approaches cre-
ates a new value whilst retaining their recognizable individual language. In 
this book they are manifested through intimate observations and projects in 
which Fabijaniæ enters the work of Ivan Vitiæ, creating a unique and timeless 
authorial conversation.
